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組 織 工 学・再 生 医 療 技 術 の 進 展 は め ざ ま し く 、自 家 細 胞 に よ る 治 療 を 中
心 に 臨 床 応 用 が 既 に 始 ま っ て い る 。本 論 文 は 、再 生 医 療 分 野 に お け る 一 つ
の 治 療 法 と し て 期 待 さ れ て い る 細 胞 シ ー ト の 普 及 促 進 の た め に 重 要 な 細
胞 シ ー ト の 品 質 評 価 手 法 に つ い て 論 じ た も の で あ る 。  
ま ず 、現 在 行 わ れ て い る 細 胞 シ ー ト の 品 質 評 価 方 法 の 企 業 に お け る 取 り
組 み な ど 様 々 な 観 点 か ら 調 査・整 理 す る こ と で 課 題 を 抽 出 し 、現 状 に お け
る 検 査 機 器 の 抽 出・比 較 を 行 っ た 。そ の 後 で 、非 破 壊 的 に 細 胞 シ ー ト を 評
価 す る 解 決 方 法 と し て 、 光 干 渉 断 層 撮 影 装 置 （ OCT： Optical Coherence  
Tomography）を 用 い る 手 法 の 優 位 性 に つ い て 述 べ 、機 能 の 検 証 と し て 、非
破 壊 的 に 細 胞 シ ー ト の 形 態 的 評 価 を 行 い 、動 物 モ デ ル へ の 移 植 を 通 じ て 生
着 状 態 を 観 察・解 析 を 行 っ た 。こ れ ら の 評 価 に よ り 、細 胞 シ ー ト の 評 価 系
デ バ イ ス と し て の 可 能 性 と 課 題 、 将 来 展 望 を 論 じ て い る 。  
本 論 文 審 査 の 公 聴 会 に お い て は 、今 後 の 発 展 が 大 い に 期 待 さ れ る 再 生 医
療 技 術 分 野 に お け る 品 質 評 価 手 法 に つ い て の 意 義 が 確 認 さ れ 、客 観 的 な 観
点 で 要 求 さ れ る 仕 様 の 設 定 お よ び 現 状 技 術 の 比 較 を 整 理 し た 点 は 優 れ た
成 果 で あ る と の 評 価 で あ っ た 。 ま た 、 O CT に つ い て も 現 状 の ス ペ ッ ク で
可 能 な こ と 、改 善 が 必 要 な 点 が 明 確 化 さ れ 、機 能 的 な 評 価 に つ い て も 考 察
が 加 え ら れ る こ と に よ り 、適 切 に 修 正 が な さ れ 、ま と め ら れ て い る も の と
判 断 し た 。  
以 上 、本 論 文 は 、品 質 評 価 手 法 に 関 す る 課 題 を レ ギ ュ ラ ト リ ー サ イ エ ン
ス の 観 点 か ら い ち 早 く 明 ら か に し た 初 め て の 研 究 で あ る と い え 、細 胞 シ ー
ト の 品 質 評 価 手 法 の 進 展 に 大 き く 貢 献 す る も の で あ り 、レ ギ ュ ラ ト リ ー サ
イ エ ン ス の 評 価 科 学 分 野 に 貢 献 す る 、博 士（ 生 命 医 科 学 ）の 学 位 論 文 と し
て 十 分 に 価 値 あ る も の と 認 め る 。  
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